从“独抒性灵”到无欲无我——论袁宏道思想的转变 by 傅小凡



















到主张无我 ; 就宗教观而 言
,
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湖广公安 (今属湖北 ) 人
。
②正如他自己所说 :
“
仆 自知诗文一字不通
,
一事
,
不敢多让
。 ”
( 《解脱集序》 )
“
余十年学道
,
病
,
后因触机
,
薄有省发
,
遂简尘劳
,
饭心净土
”
合论序》 )
。
明代文
唯禅宗
堕此狂
(《西方
③儒家与佛教都讲
“
无我
” ,
但二者毕竟不同
。
儒家
的
“
无我
”
指应然
,
亦即应该无我
,
是一种道德境界
,
属
于价值观 ; 佛教讲
“
无我
”
则是本然
,
亦即本来无我
。
这
种无我用佛教的话说是一种智慧境界
,
属于认识论
。
袁宏
道所谓
,
儒
“
终之 以无我
” ,
佛
“
始之以无我
” ,
似意识到
了这层区别
。
